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аннотация
цель: На основании исследования особенностей радиоэлектронной промышленности Санкт-Петербурга выявить возможные на-
правления ее развития и предложить экономически целесообразный вариант применительно к сложившейся ситуации. 
Методология проведения работы: Статья основана на анализе современной литературы, посвященной развитию отечествен-
ного машиностроения, в частности, радиоэлектронной промышленности, и годовой бухгалтерской отчетности предприятий 
радиоэлектронной промышленности Санкт-Петербурга за период 2013–2017 гг. В исследовании используются методы анализа, 
синтеза, группировки, сравнения, наблюдения, обобщения.
Результаты работы: Критически проанализирована литература, посвященная радиоэлектронной промышленности, в том числе 
вариантам ее реформирования, что выявило наличие только теоретических разработок и необходимость исследования динамики 
фактических стоимостных показателей и качественных изменений производственной деятельности предприятий отрасли. Пред-
ставлена схема состава продукции радиоэлектронной промышленности во взаимосвязи с производственными процессами. Описа-
ны источники данных по предприятиям радиоэлектронной промышленности. Представлена осуществленная автором выборка 
предприятий.
Для исследования наибольшее значение имеет следующая особенность радиоэлектронной промышленности Санкт-Петербурга: 
концентрация множества производителей разнообразной продукции при практически одинаковых производственных процессах. 
Описаны различные сценарии развития изученных предприятий. На основании исследования коэффициентов ввода машин и обору-
дования и прироста выпуска за период 2013–2017 гг. проведена группировка предприятий.
Выявлено, что наибольший экономический эффект от изменения организации производственной деятельности (ее специализации) 
может быть достигнут на средних предприятиях. Предложен вариант максимально эффективного использования сложившейся 
ситуации в промышленности, заключающийся в создании программной платформы, и исследованы предпосылки для внедрения и 
использования предлагаемого решения.
выводы: В качестве варианта эффективного использования существующей ситуации в радиоэлектронной промышленности 
Санкт-Петербурга (имеющегося неоптимального распределения основного оборудования) предложено использование программ-
ной платформы, объединяющей в единую информационную сеть производственное оборудование предприятий для оптимизации 
его загрузки, что соответствует тенденциям современных научных исследований и может быть осуществлено с использованием 
современных цифровых технологий. Представленные рекомендации и результаты расчетов целесообразно использовать при соз-
дании инструментов промышленной политики со стороны государства, а также самими предприятиями при разработке стра-
тегии развития производства.
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abstract
Purpose: to reveal possible directions of the development of the radio electronics industry of Saint-Petersburg on the basis of the research of its 
features, and to propose economically reasonable alternative in relation to the current situation.
Methods: the article is based on the analysis of modern literature on the development of Russian mechanical engineering, in particular the radio 
electronics industry, processing of annual financial statements of enterprises of the radio electronics industry of St. Petersburg for the period 
2013–2017. The article uses the following methods: analysis, synthesis, grouping, comparison, observation, generalization.
Results: the literature devoted to the radio electronics industry, its transformation and development is critically analyzed. It is concluded that 
there are only theoretical developments and it is necessary to research the dynamics of cost indicators and qualitative transformations of 
the production activity of enterprises. The scheme of composition of radio electronics industry products in relation to production processes is 
presented. Data sources for the enterprises of the radio electronics industry are described. The author presents a sample of enterprises.
To obtain the results of the study, the following feature of the radio electronics industry in Saint Petersburg is highlighted: the concentration 
of many manufacturers of various products with almost identical production processes. Various scenarios of development of the explored 
enterprises are described.
On the basis of research of coefficients of input of the equipment and sales growth for the period of 2013–2017 we grouped the enterprises. We 
revealed, that the greatest economic effect from optimizing the organization of production activity can be achieved in medium-sized enterprises.
A way of the most effective use of the current situation in the industry is proposed, which consists in creating a software platform that unites 
the production equipment of enterprises of the radio electronics industry. The prerequisites for the implementation and usage of the proposed 
software platform are researched.
conclusions and Relevance: the author propose the option of the most efficient use of the existing situation in the modern industry (nonoptimal 
distribution of the equipment). The option consists in creating a software platform that will unite all the production equipment of the enterprises 
in the information network for the purpose of optimization of the machine utilization. This suggestion matches the trends of modern scientific 
researches and may be carried out by using modern digital technologies. The proposed recommendations and results are reasonable to use in the 
development of the state industrial policy and in designing a strategy for the production by the enterprises.
Keywords: industry, radio electronics industry, industrial specialization, strategy
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Введение
Ускоренное развитие машиностроения Санкт-
Петербурга предполагает существенные изме-
нения в деятельности предприятий, в частности, в 
уровне производственной специализации и струк-
туре выпуска. Для эффективного регулирования 
промышленности в условиях стратегических из-
менений требуется изучение не столько отдельных 
предприятий, сколько комплекса предприятий ре-
гиона в целом. Так, наиболее значимым при фор-
мировании программы развития промышленности 
региона является поиск вариантов ее оптимизации 
с позиции эффективного осуществления капиталь-
ных вложений и распределения производственных 
активов. Разработка собственных стратегий не-
обходима для обеспечения конкурентоспособно-
сти промышленности региона на международном 
рынке, так как зарубежные отрасли имеют совер-
шенно иные модели организации производствен-
ной деятельности и распределения капитальных 
ресурсов. Рассматриваемые вопросы наиболее 
актуальны применительно к комплексам сложных 
производств, для которых критично эффективное 
использование оборудования в условиях измене-
ния объемов рынка и трансфера технологий в но-
вые области.
Одним из самых высокотехнологичных видов дея-
тельности Петербургской промышленности, отно-
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сящейся в большей степени к оборонно-промыш-
ленному комплексу, является радиоэлектронная 
промышленность. Как и большинству предприятий 
оборонного комплекса, им характерна периодич-
ность загрузки, связанная с выполнением про-
граммы вооружения армии: сначала происходит 
разработка и производство опытных образов, по-
сле которого растет серийный выпуск продукции, 
затем наступает период относительного затишья 
в потребности на большие объемы военной тех-
ники. В то же время имеется внутренняя тенденция 
постоянного усложнения производственной дея-
тельности. В связи с вышеизложенными фактора-
ми актуальными являются глубокое изучение Пе-
тербургской радиоэлектронной промышленности 
и поиск новых механизмов управления развитием 
всего комплекса предприятий.
Обзор литературы и исследований. Радиоэлек-
тронная промышленность подробно исследуется 
экономистами ЦНИИ «Электроника» (г. Москва), 
в частности Батьковским А.М., Батьковским М.А., 
Фоминой А.В., Клочковым В.В., Авдониным Б.Н. и 
др. [1, 2, 3]. В настоящее время в исследованиях 
ЦНИИ «Электроника» большое внимание уделяет-
ся вопросам управления инновационно-активны-
ми предприятиями радиоэлектронной промышлен-
ности [4], в частности, в условиях диверсификации. 
Проблемы предприятий радиоэлектронной про-
мышленности и предложения по их решению под-
робно описаны в научной литературе, например, 
Трофимовым О.В., Ефимычевым Е.Ю. и др. [5]. 
Обзор отрасли представлен Ганиным А.Н. [6], как 
объект инвестиций такие предприятия рассмотре-
ны Кувшиновым М.С. [7]. Обзор промышленного 
комплекса Санкт-Петербурга, вопросы его разви-
тия, а также постановка целей и разработка алго-
ритма построения актуализированной концепции 
его развития на период до 2025 г. представлены 
Карликом А.Е. и Ткаченко Е.А. [8].
Теоретические основы концентрации и специализа-
ции производства в машиностроении подробно ис-
следованы еще в XX веке – Карликом Е.М., Градовым 
А.П. [9], Сачко И.С. [10], Самборским Г.И. [11].
Рассмотрим современные исследования радио-
электронной промышленности, представленные в 
отечественной литературе. Оригинальное иссле-
дование проведено Казельской А.В., Степновым 
И.М. [12], где обозначена проблема неопреде-
ленности в радиоэлектронной промышленности 
и, в качестве решения, рассмотрены когнитивные 
технологии в условиях переходного этапа к «эко-
номике знаний». В области стратегии отметим 
исследование Ващилло А.А. и Ветровой Е.Н. [13, 
с. 807], которые рассматривают различные ва-
рианты выбора инновационной стратегии пред-
приятий радиоэлектронной промышленности. 
Авторами предложена инновационная стратегия, 
в основе которой лежит бизнес-модель государ-
ственно-частного партнерства проектного типа.
Технологии радиоэлектронной аппаратуры с точки 
зрения «трансфера технологий между авиастрое-
нием и другими отраслями промышленности» под-
робно рассмотрели Шмелева А.Н., Нижегород-
цев Р.М., Клочков В.В., Петухов Н.А. [14, с. 119]. В 
самом деле, производство сложных устройств для 
обработки информации и создания электромаг-
нитных колебаний не ограничивается ни оборон-
ным комплексом, ни даже авиационным. Радио-
электронные технологии используются во многих 
видах деятельности, например, в управлении же-
лезнодорожным транспортом. Перечень сфер 
возможного использования радиоэлектроники 
продолжит расширяться, что создаст новые воз-
можности для развития предприятий. Это, в свою 
очередь, требует поиска и обоснования более 
эффективных моделей организации производства.
В экономической литературе представлены раз-
работки по конкретным предприятиям. Так, Шуль-
дешова А.Л. [15] предложила собственный подход 
к системе управления инновационной деятельно-
стью. Исследование проведено на примере АО 
«Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут радиоаппаратуры» (АО «ВНИИРА»).
Более подробно рассмотрим представленные в 
отечественной литературе варианты реформи-
рования организации оборонно-промышленного 
комплекса, в частности, радиоэлектронной про-
мышленности. Большое внимание уделяется со-
временным тенденциям, одной из которых является 
сетевая организация промышленности. Примени-
тельно к оборонно-промышленному комплексу, 
в частности, авиационной промышленности, эта 
тема подробно изучена в трудах ученых ЦНИИ 
«Электроника». Так, Байбакова Е.Ю. и Клочков В.В. 
[1, с. 203] отмечают, что в целом «распростране-
ние сетевых организационных структур в большин-
стве отраслей наукоемкой и высокотехнологичной 
промышленности» является объективной мировой 
тенденцией. Авторы провели сравнительный ана-
лиз различных организационных структур промыш-
ленности (вертикально-интегрированной, сетевой 
при жестком закреплении кооперационных связей 
и при гибкой смене агентов) и предложили расчет 
суммарных затрат в отрасли с сетевой организаци-
онной структурой и виртуальными предприятиями. 
При этом осуществлены только условные расчеты 
по «реалистичному набору исходных данных, по 
порядку величины соответствующих гражданскому 
авиастроению» [1, с. 212].
Модели развития предприятий радиоэлектронной 
промышленности предложил Батьковский М.А. 
еще в 2010-2011 гг.: диверсифицированный раз-
INNOVATION M I R (Modernization. Innovation. Research). 2020; 11(1):59–71
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работчик и производитель радиоэлектроники с 
высокой добавленной стоимостью; производитель 
массовой радиоэлектроники и компонентов; сбор-
щик массовых конечных устройств [16, с. 133].
Карлик А.Е. и Платонов В.В., в результате про-
веденного исследования факторов принятия 
управленческих решений в межотраслевых тер-
риториальных инновационных сетях (в кластере 
машиностроения и металлообработки), конкре-
тизировали требования кластерной политики го-
сударства, направленные на возрождение и об-
новление традиционных капиталоемких отраслей. 
Так, одним из требований является «разработка 
программы совместного использования оборудо-
вания для технологических нужд участников кла-
стера» [17, с. 1229], в частности, речь идет о со-
вместном использовании специализированных и 
узкоспециализированных активов.
В современной литературе системы межфирмен-
ного взаимодействия в реальном секторе в усло-
виях информационно-сетевой экономики иссле-
дованы Карликом А.Е., Платоновым В.В. и Кречко 
С.А. [18]. Авторами рассматривается самый слож-
ный способ взаимодействия предприятий – коо-
перационная сеть на основе киберсоциальных 
систем, которая подразумевает взаимодействие 
как оборудования в автоматическом режиме, так 
и разработчиков, руководителей и организато-
ров промышленных комплексов. Разработаны 
направления организационно-управленческих ин-
новаций: углубление разделения труда, стимули-
рование комбинирования физического и интеллек-
туального капитала, интеграция больших данных, 
получаемых при цифровизации бизнес-процессов, 
и информации о потребительских предпочтениях.
Таким образом, в научной литературе обозначен 
и теоретически обоснован тренд оптимизации 
производственной деятельности высокотехноло-
гичных предприятий с точки зрения достижения 
максимальной эффективности применения произ-
водственного оборудования. Однако отсутствуют 
современные исследования об изменениях целой 
отрасли в динамике, как в стоимостных показате-
лях, так и с позиций качественных изменений – ге-
незиса производственной деятельности.
Материалы и методы. Описание специализации 
производственной деятельности, производствен-
ных процессов, структуры, условий выпуска и 
других характеристик предприятий представлено 
на основе изучения комплекса публично раскры-
ваемых данных: официальных интернет-сайтов 
предприятий, годовой бухгалтерской отчетности 
с пояснениями, годовых отчетов, экономической, 
научной литературы по исследуемым объектам и 
иной публичной информации (включая государ-
ственные программы развития и аналитические 
обзоры консалтинговых компаний).
Для оценки реальной ситуации в промышленности 
Санкт-Петербурга в качестве исходных материа-
лов была использована годовая бухгалтерская от-
четность предприятий по следующей выборке.
С помощью системы СПАРК-Интерфакс 1 нами 
были отобраны предприятия радиоэлектронной 
промышленности Санкт-Петербурга, акционер-
ные общества, относящиеся к виду деятельности 
«Производство радиолокационной, радионави-
гационной аппаратуры и радиоаппаратуры дис-
танционного управления» и предприятия с видом 
деятельности «Научные исследования и разработ-
ки в области естественных и технических наук», 
занимающиеся разработкой и производством 
радиоэлектронных комплексов, с выручкой более 
200 млн руб. При этом проанализирован период 
2013–2017 гг. Обоснованием выбора периода 
до 2017 г. является то, что в 2018 г. объемы выпу-
ска части предприятий падают, что связано с за-
вершением выполнения крупных государственных 
оборонных заказов.
Представим последовательность проведенного 
исследования и использованные методы.
В первую очередь проведен анализ базовых по-
казателей предприятий: величины выпуска и ее 
прироста. Предложение возможных сценариев 
развития предприятий радиоэлектронной промыш-
ленности основано на анализе полученных ре-
зультатов и синтезе последних с выявленными осо-
бенностями промышленности Санкт-Петербурга.
Для того чтобы предложить новые варианты раз-
вития промышленности осуществлена более глу-
бокая оценка эффективности производственной 
специализации предприятий: предложено иссле-
дование взаимосвязи прироста размеров выпуска 
с обновлением оборудования. На основании про-
веденного исследования проведена группировка 
предприятий по показателям прироста выпуска и 
ввода оборудования. Осуществлен выбор группы 
предприятий, для которых наиболее актуален по-
иск инструментов оптимизации производственной 
деятельности. Отчетность предприятий с поясне-
ниями получена из Центра раскрытия корпоратив-
ной информации 2.
 1 Сетевое издание Информационный ресурс СПАРК. URL: http://www.spark-interfax.ru/ (дата обращения: 13.05.2019)
 2 Центр раскрытия корпоративной информации URL: http://www.e-disclosure.ru/(дата обращения: 13.05.2019)
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Результаты исследований петербургских экономи-
стов в различных областях объединены для осу-
ществления предложенного сценария развития 
предприятий радиоэлектронной промышленности 
– создания платформы для совместного использо-
вания оборудования, эффективность использова-
ния которой может быть оценена с помощью мето-
дики более детализированного расчета прибыли и 
себестоимости.
Результаты исследования
Для понимания направлений изменений в спе-
циализации производственной деятельности 
представим укрупненную схему состава радио-
электронной продукции во взаимосвязи с произ-
водственными подразделениями на рис. 1. 
В результате анализа цепочки можно сделать вы-
вод о том, что основная потребительская ценность 
аппаратуры заключается в обработанной инфор-
мации, получение которой основано на базовой 
технологии приемника и передатчика, то есть ком-
понентов микроэлектроники. Отметим, что раз-
работка и производство компонентов, создающих 
совершенно новые качества аппаратуры, прак-
тически не входят в сферу деятельности предпри-
ятий, выпускающих радиоэлектронные комплексы. 
Примером может являться производство базовых 
Разработано автором на основании изучения предприятий Санкт-Петербурга.
Рис. 1. Схема состава продукции радиоэлектронной промышленности во взаимосвязи  
с производственными процессами
Developed by the author on the basis of the research of enterprises of St. Petersburg.
Fig. 1. The scheme of the composition of products of the radio electronics industry in relation  
to production processes
электронных компонентов приемопередающих 
модулей активных антенн (монолитные интеграль-
ные схемы СВЧ) для передовых авиационных ради-
олокационных станций [19, с. 67]. Таким образом, 
роль предприятий радиоэлектронной промышлен-
ности в создании ценности конечного комплекса 
заключается в разработке и производстве (сбор-
ке) устройств, обрабатывающих сигнал.
Судя только по схеме можно сделать вывод, что с точ-
ки зрения экономической эффективности логичным 
вариантом организации отрасли в условиях увели-
чения объемов продукции является технологическая 
специализация – на отдельном производственном 
процессе по достижении возможности использо-
вания высокоэффективного производственного 
оборудования. Альтернативным вариантом может 
являться специализация предприятий на уровне 
сходных узлов. Совершенно нецелесообразен про-
тивоположный первому вариант – создание пред-
приятий с небольшими подразделениями для каждо-
го производственного процесса со специализацией 
на выпуске продукции различных классов.
Рассмотрим реальную ситуацию в радиоэлектрон-
ной промышленности Санкт-Петербурга: количе-
ство и размер предприятий, возможность полу-
чения исходных данных для анализа, отношения 
собственности и др. Иными словами, изучим, как 
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распределены ресурсы для создания продукции 
радиоэлектронной промышленности.
С точки зрения экономического исследования про-
мышленность Санкт-Петербурга уникальна – воз-
можно проведение анализа по всему объему пу-
бликуемой бухгалтерской и годовой отчетности по 
отдельным заводам-производителям. Для осталь-
ных российских предприятий выполнение такого 
исследования далеко не всегда представляется 
возможным в силу нескольких причин. Предпри-
ятия имеют право вовсе не раскрывать отчетность 
при наличии информации, составляющей государ-
ственную тайну, связанную с выполнением госу-
дарственного оборонного заказа. Исследование 
затруднено для большей части предприятий, вхо-
дящих в состав корпораций и концернов, так как 
отчетность представляется в консолидированной 
форме, практически без детализации по отдель-
ным предприятиям. К таким компаниям относится 
государственная корпорация Ростех.
Сравнение российских предприятий с зарубеж-
ными компаниями, занимающимися производ-
ством радиоэлектронной продукции, возможно в 
масштабах корпораций, включающих множество 
производственных предприятий и конструктор-
ских подразделений, создающих одновременно 
продукцию разного рода. Кроме того, в зару-
бежной, как и в отечественной практике деятель-
ности промышленных корпораций, в том числе 
аэрокосмических и оборонных, наблюдается 
регулярный процесс слияний и поглощений, де-
лающий затруднительным проведение анализа 
за длительный период по конкретному набору 
выпуска продукции и составу концерна. Приме-
ром корпораций США являются: Lockheed Martin 
Corporation, United Technologies Corporation 
(включая приобретенный в 2018 г. Rockwell Collins, 
переименованный в Collins Aerospace 3), Raytheon 
Company, Northrop Grumman Corporation, Harris 
Corporation, TransDigm Group Incorporated (в 
частности, Aerosonic) и др. Следует заметить, что 
существует отличие в объемах выпуска российских 
радиоэлектронных предприятий и зарубежных, 
сравнение которых может стать предметом даль-
нейших исследований.
Отметим исследование Бабкина А.В. и Кудрявце-
вой Т.Ю. [20]. Авторы рассмотрели состав пред-
приятий приборостроительного кластера Санкт-
Петербурга. Ядро кластера состоит из 28-ми 
предприятий-производителей радиоэлектронных 
комплексов, включающих как непосредственно за-
воды, так и концерны, и 11 производителей радио-
электронных комплектующих. Кроме того, отдель-
но выделены 16 производителей компонентной 
базы и 6 разработчиков технологий и программ-
ного обеспечения. При этом в кластер входят не 
все предприятия радиоэлектронной промышлен-
ности Санкт-Петербурга. Авторами проведен 
анализ результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий приборостроительного 
кластера, которые разделены на четыре группы 
по критерию соотношения внеоборотных активов 
к оборотным. С точки зрения кластеров и техно-
парков радиоэлектронная промышленность также 
исследована в других трудах –  Кудрявцевой Т.Ю. 
[21], Трофимовым О.В., Стрелковой Л.В., Ганиным 
А.Н. [22].
Рассмотрим результаты исследования, получен-
ные по нашей выборке предприятий. Представим 
величины прироста выручки за 2013–2017 гг. по 
28-ми исследованным предприятиям на рис. 2 (по 
трем отмеченным предприятиям данные представ-
лены за 2016 г. по причине отсутствия современ-
ных данных, по АО «НПК Пеленгатор» данные 
прироста не представлены, так как рост состав-
ляет более 60 раз). Предприятия расположены 
слева направо по убыванию выручки (синий гра-
фик). Для сохранения наглядности на графике не 
отражены значения выручки и ее прироста по АО 
«ЦНИИ «Электроприбор» (обозначенном как № 1 
на рис. 3) и АО «Радар ММС» (обозначенном как 
№ 2 на рис. 3), которые составляют 9,3 и 6,4 млрд 
руб. в 2017 г., то есть 89% и 95% за 2013–2017 гг. 
соответственно. Из графика следует, что в Петер-
бурге предприятия представлены различными раз-
мерами. Условно можно разделить предприятия 
по величине выручки на: крупные (свыше 3 млрд 
руб.), средние (1-3 млрд руб.) и небольшие (менее 
1 млрд руб.).
На основании диаграммы величин прироста вы-
ручки можно сделать вывод, что имеются как рост 
объемов выпуска (от плавного до двукратного), так 
и их падение. Отметим, что результаты расчета 
могут иметь искажение, вызванное слиянием пред-
приятий внутри холдингов и концернов: происхо-
дит завышение показателя прироста. Такая ситуа-
ция характерна для ОАО «ЦНПО «Ленинец».
Каждый завод, НИИ, НПП, НПО разрабатывает 
и выпускает продукцию нескольких классов, раз-
личной степени самостоятельного производства и 
степени готовности. Предприятия сохраняют пре-
имущественно полный цикл производства (см. рис. 
1). Имеет место цепочка последовательных участ-
ников производства дорогостоящих крупных узлов. 
Привлекаются соисполнители для осуществления 
процессов, отсутствующих в технологии произ-
 3 Collins Aerospace, a United Technologies company. URL: https://www.collinsaerospace.com/who-we-are/about-us
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Разработано автором на основании информационного ресурса СПАРК-интерфакс 4.
Рис. 2. Прирост выручки предприятий радиоэлектронной промышленности
Developed by the author on the basis of the information resource SPARK-Interfax. 
Fig. 2. Revenue growth of the enterprises of the radio electronics industry
 4 Сетевое издание Информационный ресурс СПАРК. URL: http://www.spark-interfax.ru/ (дата обращения: 13.05.2019).
водства (сборка микроэлектронных устройств, 
оптических аппаратов, производство устройств 
визуализации), для выполнения неуникальных про-
цессов (механической обработки). Предприятия 
находятся в собственности нескольких конечных 
бенефициаров (физических лиц), концернов, госу-
дарственных корпораций и государства в самых 
разных пропорциях. Предприятия с похожими про-
изводственными процессами, в целом находящие-
ся под контролем государства, представляют со-
бой обособленные единицы и относятся к разным 
подразделениям государственных корпораций.
Исходя из публично раскрываемых данных, сделан 
вывод о том, что для современной радиоэлектрон-
ной промышленности Санкт-Петербурга харак-
терны: концентрация в одном городе множества 
отдельных производителей, разнообразие выпу-
скаемых классов продукции при практически оди-
наковых производственных процессах и применяе-
мом оборудовании. Дублирование предприятиями 
производственных процессов и подразделений 
демонстрирует неоптимальное распределение 
ресурсов для создания продукции с точки зрения 
ее стоимости и использования выгод от специали-
зации производственной деятельности.
Представим наше видение вариантов видоизме-
нения радиоэлектронной промышленности и их 
последствий для условий роста спроса на текущие 
виды продукции на внутреннем и международном 
рынке и появления новых областей, которые могут 
быть освоены Петербургскими предприятиями.
1. Оптимизация промышленности за счет повы-
шения специализации. Возможным вариантом 
является создание одного или нескольких специ-
ализированных предприятий с выводом на них 
непрофильных видов деятельности, а также дея-
тельности, при которой возможно использование 
высокоэффективного оборудования и достижение 
эффекта масштаба. Такое предприятие может 
быть создано несколькими петербургскими заво-
дами, НИИ, НПО (с участием каждого в капитале), 
не достигающими по отдельности предпосылок для 
применения высокопроизводительных технологий. 
Или – создано сторонней организацией, напри-
мер, ГК Ростех, на территории или за пределами 
Петербурга, с потерей петербургскими предпри-
ятиями объемов собственного производства и 
прибыли. Еще одним вариантом может являться то, 
что увеличение спроса на продукцию приведет к 
достижению предприятиями уровней выпуска, же-
лаемых для получения эффектов от специализации 
и эффекта масштаба.
2. Продолжение существующей тенденции – уве-
личение мощностей каждого предприятия в от-
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дельности, при условии оплаты продукции обо-
ронного назначения по существующей методике 
ценообразования по государственному оборон-
ному заказу. Данный вариант:
• увеличит нагрузку на бюджет, или, по крайней 
мере, сделает несение расходов бюджета неоп-
тимальным с точки зрения организации отрасли;
• не позволит предприятиям эффективно участво-
вать в производстве продукции для новых рынков 
на длительном временном горизонте.
3. Замена. Множество небольших частных пред-
приятий могут быть вытеснены, например, госу-
дарственной корпорацией или группой инвесто-
ров, создающих новое предприятие как более 
выгодный в длительном периоде альтернативный 
вариант.
С точки зрения экономической целесообразности 
и интереса собственников предпочтительным яв-
ляется, очевидно, первый вариант.
Для того чтобы определить уровень эффективности 
производственной специализации исследуемых 
предприятий радиоэлектронной промышленности 
рассмотрим взаимосвязь прироста размеров про-
изводства с обновлением оборудования. Инфор-
мация для анализа доступна по отчетности 14-ти 
предприятий. Наибольшую долю затрат создают 
механообрабатывающие цеха предприятий ради-
оэлектронной промышленности. Представим на 
диаграмме (рис. 3) взаимосвязь прироста выручки 
за 2013–2017 гг. и коэффициента ввода машин и 
оборудования за 2015–2017 гг. (максимальный 
период, по которому доступны данные в необходи-
мом для расчета объеме), где размер сфер пред-
ставляет величину выручки. Номер предприятия на 
сферах расшифровывается следующим образом:
1. АО «Концерн ЦНИИ Электроприбор»;
2. АО «НПП «Радар ММС»;
3. ОАО «Радиоавионика»;
4. АО «НПФ Меридиан»;
5. ПАО «Прибой»;
6. ПАО «Завод «Радиоприбор»;
7. ПАО «Российский институт мощного радио-
строения»;
8. ОАО «ЦНПО «Ленинец»;
9. АО «Завод им. А.А. Кулакова»;
10. АО «Водтрансприбор»;
11. АО «НИИ Нептун»;
12. ОАО «Ленполиграфмаш»;
13. АО «Техномарин»;
14. АО «Штурманские приборы».
Аналогично описанным выше искажениям объ-
емов выручки компаний одного холдинга или кон-
церна, величины обновления оборудования завы-
Разработано автором на основании бухгалтерской отчетности предприятий 5.
Рис. 3. Коэффициенты ввода машин и оборудования и увеличение выручки  
по четырнадцати предприятиям Санкт-Петербурга
Developed by the author on the basis of financial statements of the enterprises
Fig. 3. Coefficients of input of the equipment and sales growth for fourteen enterprises  
of St. Petersburg
 5 Центр раскрытия корпоративной информации. URL: http://www.e-disclosure.ru/(дата обращения: 13.05.2019).
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шаются при приобретении старого оборудования 
от взаимосвязанных предприятий. Кроме того, для 
понимания выбранной стратегии осуществления 
капитальных вложений имеет значение направле-
ние использования приобретаемого оборудова-
ния: для научных целей или для серийного произ-
водства.
Из графика на рис. 3 следует:
• рост выручки практически двукратный у большей 
части крупных предприятий, что означает прин-
ципиальное изменение размера производства;
• существенный уровень обновления оборудова-
ния – большая часть предприятий показала ко-
эффициент ввода более 50%.
На основании данных рис. 3 предприятия можно 
разделить на 4 группы:
а) сверху справа – крупные и средние предприятия 
с высоким темпом роста выручки, осуществившие 
значительные капитальные вложения;
б) снизу слева – небольшие предприятия с малым 
приростом выручки, низкой рентабельностью, 
капитальными вложениями ниже, чем у осталь-
ных предприятий;
в) слева сверху – предприятия, значительно увели-
чившие выпуск при низких капиталовложениях;
г) справа снизу – напротив, существенно обно-
вившие машины и оборудование, но не пока-
завшие увеличение объема выпуска.
Отметим, что практически аналогичная группи-
ровка предприятий на графике получается, если 
на оси ординат установить не прирост выручки, а 
рентабельность за 2017 г. Из графика на рис. 2 
можно сделать вывод, что обновление оборудова-
ния не обязательно является фактором увеличения 
рентабельности и объемов производства.
По результатам такого деления можно сделать 
вывод, что крупные предприятия (группа «а» – АО 
«Концерн ЦНИИ Электроприбор», АО «НПП «Ра-
дар ММС»), очевидно, достигли объемов произ-
водства, позволяющих использовать высокопро-
изводительные технологии (об этом можно также 
косвенно судить по падению доли затрат на опла-
ту труда, в первую очередь косвенного, в общей 
величине затрат по элементам). Действительно, 
чем больше размер предприятия, тем ближе оно 
находятся к возможностям использования высоко-
эффективных технологий. Мелким предприятиям 
(группа «б») логично специализироваться на раз-
работке комплексов и на уникальных производ-
ственных процессах. Наращивание собственных 
производственных мощностей у них незначитель-
ное и вряд ли приведет к резкому повышению эф-
фективности. 
Наибольший интерес представляют предприятия 
среднего размера, размером производства до 2-х 
млрд руб. в год. Именно для них актуален поиск 
инструментов оптимизации производственной де-
ятельности – его использование будет иметь наи-
больший эффект. К таким предприятиям относятся, 
прежде всего, ПАО «Прибой», ПАО «Российский 
институт мощного радиостроения», ПАО «Завод 
«Радиоприбор», ОАО «ЦНПО «Ленинец», АО 
«НПФ Меридиан». 
При регулировании развития промышленности 
со стороны государства необходимо исходить из 
сложившегося состояния промышленности города 
и формировать выход именно из нее в желаемом 
стратегическом направлении.
Мы предлагаем вариант развития промышлен-
ности Санкт-Петербурга, отличающийся целе-
сообразностью с точки зрения эффективного 
использования уже существующего в городе обо-
рудования и удовлетворяющий интересам соб-
ственников. Наше предложение заключается в 
создании программной платформы, связывающей 
в единую информационную сеть все оборудова-
ние предприятий (в первую очередь, металлообра-
батывающее). С помощью платформы предлагаем 
осуществлять оптимизацию загрузки станков, вы-
бирать и планировать всем пользователям (пред-
приятиям) самый выгодный вариант производства 
изделий на всем доступном оборудовании. Соз-
дание такой платформы соотносится с предложе-
нием Карлика А.Е. и Платонова В.В. о необходи-
мости совместного использования оборудования 
в области металлообработки [17], и может рас-
сматриваться как составляющая предложенной 
ими же киберсоциальной системы взаимодействия 
предприятий [18]. С помощью предлагаемой плат-
формы видим возможным достижение объемов 
производства, раскрывающих нереализуемый в 
настоящее время потенциал оборудования. Это 
достигается благодаря производству схожих еди-
ниц изделий не каждым заводом отдельно малой 
партией, а массово, на оборудовании конкретно-
го завода, в условиях гибкой смены поставщиков.
Для создания платформы, по нашему мнению, не-
обходимо наличие следующих предпосылок:
• детализированной методики расчета себестои-
мости и прибыли;
• программы сбора данных с производственного 
оборудования для анализа загрузки оборудова-
ния и создания базы данных по объемам и видам 
производимых компонентов.
В петербургской научной литературе эти две пред-
посылки уже исследованы. Первую возможно ре-
ализовать с помощью разработанной нами мето-
дики расчета себестоимости и прибыли на основе 
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процессно-ориентированного подхода и иерар-
хии затрат, подробно изложенной в предыдущих 
публикациях автора 6.
Рассмотрим инструмент, созданный петербург-
скими экономистами для реализации второго на-
правления. Аркиным П.А., Соловейчиком К.А., 
Аркиной К.Г. в цикле статей [23, 24, 25] разра-
ботаны собственная программная платформа и 
математический аппарат оптимизации загрузки 
оборудования для условий ПАО «Ленполиграф-
маш». Впервые в едином программном продукте 
соединены диспетчирование, парк оборудования, 
и 1С:Предприятие. Как отмечают авторы, созда-
ние такой программы актуально в условиях роста 
глубины передела промышленной продукции.
Основное назначение предложенной авторами 
программы – определение прогнозных сроков из-
готовления изделий. Предлагается использовать 
программный продукт для балансировки про-
мышленного оборудования соответственно пла-
ну производства. Обратим внимание на то, что 
выходные данные программы предназначены для 
использования в условиях конкретного неизмен-
ного технологического процесса. По нашему мне-
нию, методику возможно масштабировать на всю 
отрасль. Кроме того, полученную информацию 
можно использовать для стратегических целей, а 
именно, для моделирования и сравнения различ-
ных размеров предприятия, в том числе в услови-
ях изменения производственной специализации 
– по каждому цеху и единице оборудования. Эту 
информацию, в свою очередь, следует использо-
вать для оценки экономической целесообразности 
соответствующих изменений по результатам рас-
чета себестоимости и прибыли. Однако такое на-
правление использования разработанной модели 
пока не представлено.
Алгоритмы и методология разработанной Аркиным 
П.А., Соловейчиком К.А., Аркиной К.Г. программы 
соответствуют назначению предлагаемой нами 
платформы и могут являться ее техническим ядром.
Для стимулирования использования платформы це-
лесообразно реформировать структуру цены на 
продукцию оборонного назначения. А именно, на 
величину затрат на продукцию, приобретенную с 
помощью платформы, начислять прибыль в разме-
ре 20%, как на собственные затраты, а не 1%, кото-
рый в настоящее время предусмотрен в отношении 
закупок комплектующих сторонних производите-
лей. Кроме того, сама структура цены, по нашему 
мнению, может быть изменена по принципу стиму-
лирования (высоким процентом прибыли) осущест-
вления затрат, приводящих к получению ценности, 
и, напротив, оптимизации затрат, не приносящих 
ценность. В том числе, косвенным путем возможно 
осуществить повышение заработной платы рабо-
чих, конструкторов, программистов.
Выводы
В статье предпринята попытка глубокого изучения 
фактического состояния предприятий петербург-
ской радиоэлектронной промышленности за пе-
риод 2013–2017 гг. с точки зрения категории про-
изводственной специализации.
На основе проведенного исследования стал воз-
можным анализ целесообразности и последствий 
осуществления различных сценариев развития 
промышленности, в том числе продолжения со-
хранения полного цикла производства, диверси-
фикации (дробления цепочки создания продукции, 
передачи процессов соисполнителям). В результа-
те предложены новые механизмы управления раз-
витием всего комплекса предприятий.
Несмотря на то, что для предприятий выгодно исполь-
зовать преимущества технологической специализа-
ции производственной деятельности, в действитель-
ности оборудование используется неэффективно 
– капитальные вложения и хозяйственные процессы 
дублируются разными предприятиями.
Установлено, что радиоэлектронную промышлен-
ность Санкт-Петербурга представляют четыре 
группы предприятий, различающиеся по показате-
лям объема выпуска и обновления оборудования, 
для каждой из которых наиболее эффективной 
будет являться собственная стратегия развития. 
Только у части исследованных предприятий за су-
щественным обновлением оборудования после-
довало увеличение выпуска и прибыли. Создание 
предлагаемой платформы может быть эффективно 
использовано предприятиями для оптимизации ис-
пользования оборудования и улучшения их теку-
щего положения. Наши предложения наибольшее 
значение могут иметь для петербургских предпри-
ятий радиоэлектронной промышленности с выруч-
кой до 2-х милрд руб. в год.
Предложенные рекомендации и представленные 
результаты расчетов целесообразно использо-
вать при создании инструментов промышлен-
ной политики со стороны государства и самими 
предприятиями при разработке стратегии разви-
 6 Клушанцев Д.В. Управление затратами как инструмент повышения эффективности предприятий радиоэлектронной промышлен-
ности / Д.В. Клушанцев // Вестник факультета управления СПбГЭУ. 2018. № 3 (ч. 2). С. 52–57; Клушанцев Д.В. Выбор оптималь-
ной стратегии развития предприятий радиоэлектронной промышленности на основе моделирования прибыли // Известия Санкт-
Петербургского Государственного Экономического Университета. 2016. № 3 (99). С. 129–133.
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тия производства. Учитывая, что на протяжении 
2018–2019 гг. в ряде исследованных предприятий 
наблюдалось снижение объемов производства по 
основным направлениям деятельности, оптимиза-
ция загрузки оборудования таких предприятий с 
помощью предложенной платформы способствует 
преодолению неблагоприятных условий.
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